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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran Aktif Tipe Plantet Question terhadap Keaktifan Belajar IPS Siswa
Kelas VIII SMP Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara.â€• ini bertujuan menganalisis pengaruh model pembelajaran aktif tipe
Plantet Question terhadap keaktifan belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP Negeri 1 Nisam yang berjumlah 126 siswa. Sampelnya adalah siswa
kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIA sebagai kelas kontrol yang masing-masing terdiri dari 32 siswa. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
dengan menggunakan analisis  persamaan persentase.
Berdasarkan hasil analisis data angket yang telah dilakukan bahwa nilai rata-rata persentase angket yang diperoleh kelas eksperimen
terdapat sebanyak 51,875% peserta didik menyebutkan â€œsangat setujuâ€• model pembelajaran aktif tipe Plantet Question
membuat peserta didik aktif dan inovatif dalam pembelajaran, sebanyak 42,03125% peserta didik menyebutkan â€œsetujuâ€•
terhadap model pembelajaran aktif tipe Plantet Question, dan hanya 6,09375% yang mengatakan â€œtidak setujuâ€•. Hasil yang
diperoleh pada kelas kontrol yang memilih â€œsetujuâ€• sebesar 44,4% peserta didik, dan yang memilih â€œtidak setujuâ€•
mencapai 35,8% peserta didik, sedangkan yang memilih â€œsangat setujuâ€• hanya 19,8% peserta didik. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran aktif tipe Plantet Question terhadap keaktifan belajar siswa
pada pembelajaran IPS.
Berdasarakan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan  model pembelajaran aktif tipe Plantet Question memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap keaktifan belajar IPS siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
